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L__ . 
STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
· ··· ··· ··· ···· ··· ·· ··· · ··· ··· , Maine 
3 - /y~tJ j , Date ........ ........... ... .................... ..... .......... ........ . 
······· ··· ···-~---~ · -·· ········· · ··· ···· ·· ······ · 
........ ................ .. ......... .... 
:::e~,::::ss ~ : : ; ® 
How long in United Sta<es .... ........ :Z: .3 .... rr,..•........  .. . .How Jong in Maine ..... J.~~ .. • 
Bom in ~I /f;/;3 , ... .. .. DateofBitth ~ ~ £{ / for) 
If m arned, how m any ch ildren .... ......... .... S. ... .... ... ... ........ .. .... O ccu pation . ..... ... .... ~ 
Name of employet . ... . . ~ ~ 
Ad~::::f 
0
: ~·::oyet  ; )!if 
:,:::hlan~:t ;J;'~ ~ : Read ~ Wcite !/M 
. ..... .... .............. .... ....... .. ............ . ...... .... .......................... ....... 
Have you made application lot d ti,ensh ip? .. . ~ .. .. 1~..  ... ....  • 
H ave you ever h ad military service? ... .............. .. 'h...t ..... .... .... ..... ..... .................. .. ...... ............... .. .. ... ... .. ...  
--If so, where? ......... ........... ...... ....... ......... ... ...... ....... ... .. ........... When? .. .... ....................... .. .... ..... ....... ...... .. .. ............... .. .... .. . 
Signatuce.~ .... ~c/(.t}<YA-
